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10 あかちゃん 男 家族
11 ぼくの小さいとき 男 家族
12 はなかんざし よと 白然
13 トンボのめがね よと 号予
14 おとうさんのあしふみ 男 不H長
15 おてがみのおれい 女 不H長
16 たろんほとじろんぼ 女 自然
17 カメ 男 自然
18 しゃんぷ 女 争長
19 わたしだけおよげなかった 女 学校
20 クロ 男 家族
21 ヒマワリ 男 白然
22 こうちょうせんせい 男 学校
23 セミ よと 白然
24 おかあさんのひざ よと 家族
25 およめさんのこと よと 社会
26 日なたほっこ 女 自然
27 アカトンボ 女 自然
28 ちびカメ みつけた 男 自然
















10 むしめがね よと 白然
11 カーのあかちゃん 男 白然
12 ザリガニのあかちゃん 男 自然
13 ザリガー 女 自然
14 ウシ 男 自然
15 かたぐるま 女 不H長










白然 家族 学校 社会 号予 合計
一年生 24 19 14 7 64 
一年生 19 16 18 6 59 
一年生 19 13 12 7 10 61 
四年生 10 10 10 8 10 48 
五年生 15 13 8 8 11 55 
六年生 10 15 9 9 6 49 
合計 97 86 71 32 50 つdつ36











10 ぼくのおとうさん 男 家族
11 ヘビ 男 白;然











10 おじいちゃん 9:. 家族
11 にじ 9:. 白然











10 死んだハ卜 9:. 白;然
11 母のどうまる 男 家族











白然 家族 学校 社会 号予 合計
19 29 9 1 2 60 
16 11 12 b 4 48 
8 17 3 1 1 30 
6 11 6 3 1 27 
4 8 4 7 1 24 。 10 9 4 。 23 
53 86 43 21 9 212 















10 あきみつけ よと 白然
11 L、し、ことし、L、こと よと 家族
12 いととおし 男 家族
13 ねむれないよ よと 家族
14 しゅくすこい 男 学校
15 ごめんな、おかあさん 男 不H長
16 りょうへい 男 不H長
17 かぜ 男 不H長
18 くもとはった 男 自然
19 おとうと 男 不H長
20 「ほれみんせい」 よと 家族
21 おばあちゃんの子 男 家族
22 ぼくのじいちゃん すごいんだぜ 男 家族
23 なおこ 男 家族
24 けっこんきねんH よと 家族
25 けんカミ 男 学校
26 めだかがきえた 男 学校
27 しんかいのいねかり 女 不H長
28 かまきり 男 自然
29 え らし1 女 不H長
30 いのちのみず 男 不H長














10 わたしの先生 よと 学校
11 いもうと 男 不H長
12 U;がき・お日さまノtワーいっぱい 女 自然
13 はやびき 男 学校
14 うし 男 自然
15 しいfこけがきらい 男 学校
16 アス卜で O点とった 男 学校
17 大おばあちゃんのでんち よと 家族
18 クワガタのよう虫 男 自然
19 たまごfご 男 白然
20 ぼくは、つよいとのさまだ 男 学校
21 うなぎ 男 白然
22 心ぱいがふえた! 男 学校
23 ししまし、 男 不H長
24 くっつきぼlま 女 自然
25 広い東ほく 男 社会
26 はつぼん 男 不H長
27 t由きゅうぎを見たよ 女 社会
28 すすきのジュータン 男 自然
29 おとなになったら 男 号予
30 手紙 男 家族
31 食べられちゃった 男 白然












10 八年間の思い出 男 家族
1 へんしんする弟 9:. 家族
12 楓馬 男 家族
13 くわがたのひみつを見た 男 自然
14 天国にもとどくサンタさん 9:. 社会
15 お母さんのとこ屋 男 家族
16 一つの命 9:. 白然
17 fこし、こ 男 家族









81 I ーつの花」 男 学校
9私も行ってみたい 男 社会
10 朝の音 男 社会
1 むちゃくちゃ 男 学校
12 お見まい 男 家族
13 家族 9:. 家族
14 亡くなったおじいちゃん 男 家族











10 私のもう一つの名目リ 9:. 号












10 歯 男 学校
1 新しい照史が始まる 男 家族
12 最後の左手業生 女 学校
13 村瀬先生との約束 男 学校
14 最後の運動会 女 学校
15 妹の中池合宿 男 家族
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